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Año de 1864. Viernes i 9 de Febrero. 
C O M I S I O N P i U N G U M L D E V E N I A S 
BE Plf íPiEl l iPES Y DERECHOS DEL E S T i i 
DK LA 
— 
Por disposición del Excmo. Si1. 
Gobernador civil de es la provincia 
y en virtud de ias leyes de I.0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
11156, é iuslrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
fincas siguientes: 
REMATE para el dia l.w de Abril de 1864, 
ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de la Victoria y escribano D. An-
tonio Orosco, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresarán. 
Subasta de fincas retasadas. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES POR CONTRIBUCIONES. 
Urbanas. —ñhíior cuan tía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
K'\m. del 
. inví.* 
58. Casaron situado en la calle de Roada 
de la villa de Benarrabá, número 15 de 
gobierno, conocido por la de Pedro Pe-
rca, procedente del Estado, por adjudi-
cación que se le hizo por débitos y al-
cances de contribuciones: tiene 11 yaras 
de largo y 4 de ancho, que es una loa^ 
gitud de 30 metros y 74 milímetros cua-
drados, que linda por la derecha con ca-
sa del curato, por la izquierda otra de 
Gaspara Ordoñez, y por la espalda la d« 
Ana Morejon. Fué tasada en 400 rs. en 
venta, y 20 en renta, que dio una ca-
pitalización de 360 rs. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas celebradas el 18 de diciembre de 
1860 y 15 de mayo de 1861, se dispuso 
por la Junta Superior de Ventas, segua 
orden de la Dirección general de pro-
piedades y derechos del Estado, de 21 
de setiembre de dicho último año, la re-
tasa de ella, lo cual se ha verificado en 
250 rs. tipo porque sale á la subasta. 
No tiene gravámen. 
62. Otra casa en la citada villa de Benar-
rabá, conocida por la de Damián Perca, 
en la calle del Toledillo, número 19 de 
gobierno, de igual procedencia que la 
anterior, que linda por la derecha con 
otra de Gaspara Ortega, por la izquierda 
otra del curato y por la espalda otra de 
Sebastian Harillo: se compone de un piso 
de 7 varas de largo y 4 de ancho, que 
dan una longitud de Í9 metros y 56 mi-
limetros cuadrados, y se halla en mal 
estado. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada en 400 rs. en venta y 20 
en renta y se capitalizó por 38 que ga-
naba al año en 684 rs. 
I No tuvo postor en las subastas del 
18 de diciembre de 1860 y 15 de mayo 
de 1861; por lo cual segna la misma ór«; 
den superior que consta de la anterior 
finca, se mandó su retasa. Se ha retasa-
do en 392 rs. que servirá de tipo para 
la subasta. 
NOTAS, 
1. ' No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de !asubasta. 
2. * El precio en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor co-
no procedente del Estado, se pagará en 20 
plazos según previene el art. 19 dé la ley 
de 11 de Julio ele 1856. 
;3.a Según resuiíau de los antecedentes 
y demás dalos que existen en la admi-
nistración principal de propiedades y de-
rechos del Estado ele esta provincia, las 
fincas de que se trata no tienen gravamen 
pero si le apareciesen algunos se indemniza-
xá al comprador en los términos que se es-
presan en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente basta la 
toma de posesión serán de cuenta del re-
matante. 
5. a Los arrendamientos terminarán pn 
la época y bajo las bases que íija la ley 
de 30 de Abril de 1856. 
.6.a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate cu el juzgado de pri-
mera instancia de Gaucin,'. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 
de octubre de 1858-
8. * Si dentro del término de los dos 
afios siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclama-
ción sobre eeseso ó falta de cabida, y del 
espedienle resullase que dicha falta ó ce-
seso igual á la quinta parte de laesnresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización el Estado ni el 
comprador, si la falta ó eeseso no llegase 
á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento dé los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anímelo. 
Málaga 19 de Febrero de 1861.—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael 
Morales Sánchez, 
Por disposición del Excmo.Sr. Go-
bernador civil de esta provincia y en 
virtud de las leyes de í !0 de mayo de 
4855 y 11 de jul io de 1856, é ins-
trucciones para su conipliinieíiio^ se 
sácah á pública subasta en el diay hora 
que se dirá las lincas feíguientés: 
R E M A T E para el día !.* de Abril, de 
1864, ante el Sr. Juez de primera ins-
tancia ya mencionado y escribano cor-
respondiente, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia y hora «n la interina casa 
capitular, de esta dudad y en el Juzgado 
de primera instancia que se espresara. 
Subasta de fincas retasadas. 
BIENES DE CORPORACIONES C I V J L E & 
PROPIOS. 
Rústicas, —Menor cuantía* 
REMATE EN MÁLAGA Y AHCHIDONA. 
Núm. - . i f ] 
i n v t * 
159. Suerte de tierra marcada con el mi-
mero 20, situada en el distrito 1.a del 
Campo, sitio llamado Eséaleruela y Bor-
reguero, término de Viüanueva del Tra-
buco, procedente de su caudal de pro-
pios.: linda Norte sierra Jorge, Levante 
la suerte número 27, Poniente la del nú-
mero 25, y Sur con Sierra Gorda., com-
prendiendo una fanega, 6 celemines de 
inferior calidad, é sean 90 áreas., 57 
centiáreas y C921 centímetros cuadrados. 
Fué tasada en 500 rs. en venta y 25 en 
reala y se cap](atizó por la misma en 562 
rs. '50 céntimos. 
No tiene gravamen. 
Fué subastada en 26 de Agosto de 1S61 
y 12 de octubre de 1882 por los tipos de 
tasación y capitalización y no tuvo pos-
tor, por fo cual la Junta superior de ven-
tas en sesión de 20 de diciembre de 1862 
según orden dé la Dircecion general de 
propiedades y derectios del Estado de 23 
de! mismo, dispuso la retasa de la expre-
sada suerte de tierra, la cual se ha veri-
ficado en 400 rs , tipo de la subasta. 
NOTAS. 
1. a No se admitirá postura que no cu-
bra el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fuere rematada 
la finca que se adjudicará al mejor postor 
como procedente de Corporaciones civilei 
se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 diaa 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el iti-
térvaío de nn año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según m 
previenQ en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. * Según resulta de ios antecedentes y 
demás datos que existen en la adminisra-
ci'on-pnoeípal de propiedades y derechos 
Estado ni el compradorV si lá faltar ó ec-
seso no llegase á dicha quinta parte. 
Lo .que se anuncia a l público para co-
nocimiento de los que quieran interesarse 
en Ja adquision de la finca inserta en el 
precedente anunció, 
Málaga 19 de Febrero^de 1864-.—El 
Comisionado principal de *Yentas, Rafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposición del Excoio. señor 
Goberna lor c i v i l de Cfíta provineia y 
en virtud de las leyes de I.0 de mayo 
de 1855 y i i de ju l io de 1850, é 
instrucciones pi ra su cumplimiento, 
se sacan a pública subasta en el día 
y hora que se dirá las fincas siguien-
tes: 
REMATE para el dia 1.° de Abril de 
186-1, ante el señor juez ya menciona-
do y escribano correspondiente, el cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, y en el juz-
gado de primera instancia que se es-
presará. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES 
PROPIOS. 
Rústicas.—Mayoi1 cuantía 
REMATE EN MADRID MÁLAGA Y RONDA 
Núm. del 
inveaíario. 
896. Un monte llamado el Coto, situado en 
el partido rural de la Nava, término de 
la Villa de Para uta, procedente de sus 
propios, que linda por Norte con la ca-
ñada del Capuchin y Capellanía, por Po-
niente y Sur con e'l Arroyo de la Fuen-
fria y por Levante con jurisdicción de 
Marbelia: comprende 458 fanegas de tier-
ra del marco de esta ciudad ó sean 2.765 
áreas, 15 centiáreas y 3212 centímetros 
cuadrados, advirtténdose de que en el 
inventario solo aparecen 360 laneras. De 
dicha 458 fanegas que se enagena'n, hay 
48 pobladas de chaparras en almácigas: 
210 de pastoreo de 1.a clase: 108 de 2," 
y 92 de piedra.cerrada y pedregoza: todo 
ha sido tasado en 80,020 rs. en venta y 
en 3,200 con 80 céntimos en renta y no 
apareciendo en el inventario la que gana 
se ha capitalizado por esta en 72,018 
reales. 
No le resulta gravamen, 
El tipo para la' subasta será 'la tasa-
ción. v -
El comprador dará la fianza que está' 
prevenida. 
Dentro de la medida dé este monte 
se encuentran 12 fanegas de tierra de ía 
propiedad de don Fernando lian ion liur-
tado, vecino de Ronda, junto al ílano del 
Capuchin a l laclo de la mesa, es en tas de 
esta mensura. También existen 14 fanó-' 
gas en la FueníVia cerca del Puerto del 
Robledur, de la propiedad de Juan Már-
quez y Salvador González, las que no s6' 
han medido. 
879 Otro monte llamado Zancón, íérniino 
de la villa de Igualeja, procedente de sus1 
propios, linda por Norte con tierras de 
clon Rafael de Giles, Poniente otras de 
Juan Caro y otros. Levante las de José 
Rincón y otros y Sur las de José Acebe-
do y monte quejigal: se compone de 31 
fanegas, ó ssan*i871 áreas, 92 centiáreas 
y 303i- centímetros cuadrados, y de ellas 
son seis fanegas con varios árboles y 25 
de pastoreo de 1 & y 2.a clase: todo se ha 
tasado en 5,100 rs. en venía y 204 en 
renta, habiéndose capitalizado por 1,164 
reales que gana al año en 26,190 reales 
que e, el tipo por que se saca á la su-
basía 
No le resulta gravamen. 
El comprador dará la fianza que está 
prevenida. 
Dentro del perímetro de dicho monte, 
a! Poniente según la certificación pericial, 
se encuentran 4 fanegas de tierra pobla-
das de viña, olivos, castaños é higueras, 
que posee Cristóbal Moreno, las que no 
se han incluido en la superficie, ni apre-
cio como así mismo las • viñas que se 
hayan dentro de la demarcación de dicho 
monte y fuera de la medida quedaron 
dos caminos, uno vecinal de 9 varas y 
otro como ser vidumhre de 4 y media. 
NOTAS. 
1. ' No se admitirá postura que no cu 
bra el tipo de la subasta. 
2. ' El precio en que fueren rematadas 
las fincas que se adjudicarán al mejor postor 
como procedentes de Corporaciones civiles, 
se pagará en 10 plazos iguales de á 10 
por 100 cada uno, el primero á los 15 dias 
siguientes al de notificarse al comprador 
la adjudicación y los restantes con el in-
térvaío de un año cada uno, para que en 
9 quede cubierto todo su valor según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administra-
ción principal de propiedades y derechos 
del JEstado de esta proviucla; las fincas de 
que se trata no tienen gravámen, pero si le 
apareciese alguno se indemnizará al com-
prador en los términos que se espresan en la 
referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. " Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 25 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en los Juzgados de pri-
mera instancia ya espresados^ 
8.* Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la fin-
ca al rematante, se entabJara reclamación 
sobre ecseso ó falta de cabida, y del ex* 
pediente resultase que dicha falta ó ecseso 
igual á la quinta parte de la expresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sm 
derecho á indemnización el Estado ni el 
comprador; si la falta ó exeso no llegase 
á dicha quinta parte. 
Lo que se anuncia al público para cono* 
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 19 de febrero de 1864.—El co-
misionado principal de Ventas^ Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
I s U número J comíene pííejo y medlt. 
ímp. de M. M. Nieto, Calderería, 4. 
^el Estado de csía provincia, la finca de 
<lue se trata no tiene gravamen, pero si le 
apareciese algn no se indemnizará a! mm-
prador en los términos que -se espresan en la 
i * Los derechos de espediente, hasta 
la loma de posesión serán de cuenta del re-
referida Ley. 
matante, 
5. * Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija ta ley 25 
de Abril de 1856. 
6. ' A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en el Juzgado de pri-
mera instancia de Archidpna-s 
7. ' Si dentro del íérmino de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
íinca al rematan!o7 se entablara reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultase que dicha falla ó ec-
seso igual .á la quinta parte de la expresada 
•en el a mínelo, será nula la venía, quedando 
por el contrario firme y subsistente y sin 
dereclio á indemnización el Estado n 
el comprador, si la falta é ecseso no llei 
•gaseá dicha quinta parte. 
,Lo que se anuncia al publico para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la linca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 19 de Febrero de 1864.—El Co-
misionado principal de Ventas, Hafael 
Morales y Sánchez. 
Por disposiclGn del Excmo. Sr. 
€obern?dor civil de osla provincia y 
en virtud de las leyes de 1 ü de mayo 
de 1855 y M do ju l io de 185t), é i n -
truccioues para su cumplimiento, se 
•sacan á publica subasta en el día y 
hora que se dirá las fincas siguientes: 
EEM ATE. para el día 1." de Abril de 1S64, 
ante el Sr. Juez de primera instancia ya 
mencionado y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo día á las 
doce dé la mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, y en el juzgado 
de primera instancia que se espresará. 
Subasta de fincas retasadas. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
*Urbana.—Menor cuanlia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
574. Casa ruinosa situada en la ciudad de 
Antequera, en la calle del Obispo, nú-
mero 50, procedente de la Hermadad de 
:¿'^eyi0la.ide Grisio de dicha ciudad: lin-
da per Ja izqalerda con casa de doña A1>a 
Paez y por fa derecha hace esquina á la 
calle de Juan Casco: mide ia linca da su 
fachada 40 pies y la de la calle de Juan 
Casco/54, foi mando un ángulo entrante de 
22 á los 24 déla fachada, la del íestero l l 
y ia de la izquierda 49 quedando así cer-
rada la figura de su planta solar com» 
puesta de 6 líneas que forma la figura 
de \m polígono irregular que contiene 
1380 pies superficiales é sean 107 me-
tros y 1397 milímetros; y según el esta-
do de ruina en que se encuentra se ha 
retasado en 950 rs. venia y 50 en 
renta. 
Fue lasada en 2500 rs. por *el primer 
concepto y en 132 por el segundo y s© 
eapitalizó por 220 rs. en 495t). 
Dicha casa fué subastada en 28 de ene» 
ro de i85f) y la remató don Manuel Se-
bastian Gutiérrez, en 4950 rs., habiéndo-
sele adjudicado por la Junta Superior de 
ventas en 20 de mayo" del mismo año, 
por falta de page se subastó en quie* 
ra el 16 de abril de 1862 y no tuvo 
postor por cuya razón volvió á salir el 
12 de octubre de dií;ho úllirao año y 
tampoco tuvo jx}s!or. 
Se ha retasado de orden dé la Dirección 
general de propiedades y derechos del 
listado de 23 de diciembre de 1862, en 
virtud de acuerdo de dicha superior íua-
ta de 20 del mismo. 
El tipo de la subasta que «eanuncia 
serán los S50 rs. en que ha sido reta-
sada, 
íío tiene gravámen, 
NOTAS. 
1. " No se admilirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta, 
2. a £1 precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjudicarán al mejor postor 
como procedentes del Estado por clero, se 
)agará en 15 plazos según el art. 6.° de 
a ley de 1.° de Mayo de 1855. 
3. a Según resultan de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, la fin-
ca de que se trata no tiene gravámen pero 
si le apareciese alguno se indemnizará al-
comprador en los términos que se espresan 
en la referida Ley. 
4. * Los derechos de espediente bástala 
loma de posesión serán de cuenta del re-
ma (ante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en 
la época y baio las bases que fija la ley 
de 30 de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capilal se ve-
rificará otro remate en el juzgado de prí-
mera iaslancia de Antequera. 
7. ' La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 
de octubre de 1858. 
8. ' Si dentro del término de los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
finca al rematante, se entablara reclamación 
sobreecsesoó falta de cabida, y del expe-
diente resultase que dicfia falta ó esceso 
igual á la quinta parle de la espresada 
en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsisten le y 
sin derecho á indemnización el Estado ni 
el comprador; si la falla ó ecseso no lle-
gase á dicha quinta parte. 
> Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición déla ünca inserta en el pre-
cedente anuncio. 
Málaga 19 de Febrero de Í86k—El Co-
misionado principal de Ventas, Rafael Mo-
rales y Sánchez. 
Por disposición del Excmo. señor 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de I.0 de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se sacan á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las íincas siguien-
/les: 
REMATE para el dia 1.° de Abril de 
l 8My ante el señor juez ya mencioná-
do y escribano correspondiente? el cual 
' , tendrá efecto en el mismo dia á las do-
ce de la mañana en fe interina casa ca-
. pitnlar de. esta ciudad, y en el juzga-
do de primera instancia que se espre-
sará, 
2.* Subasta en quiebra. 
M m s : D£ CORPOilACIONES CI VILES. 
PROPIOS. 
\ Rústica,—Mmor ctmntía,. 
REMATE, EJÍ M-Á.L.&GA. Y RONDA.. 
N & T T . . iW 
iaveaíarlo. 
89í . SiTerfe de fierra término de la villa 
cíe Paradla, procedeníe de sns propios,, 
ílamída Pasa da de las Carboneras, que 
linda por todos vientos con tierras de 
dona Ana Cálvente, y compuesta de una 
faneg-a, ó sean 60 áreas r SOeen ti áreas y 
4614 centímetros cuadrados. Fué tasada 
CQ 240 rs, en venta y 20 en renta; y se 
capitalizó por 12 con 50 céntimos que 
ganaba al año en 225 rs. 
No tiene.gravámen. 
Dicha suerte de tierra, fué subastada 
en 5 de junio de 1856 y rematada á fa-
vor de don Bal tazar Cálvente en 1350 
reales y se le adjudicó por la Junta su-
perior de ventas en 5 de agosto de dicho 
año,, y por falta de pago se subastó de 
nuevo el 28 de abril de 1862 y la rema-
tó don José Molina Palma en 1400 reales 
al cual se le adjudicó el 27 de mayo si-
guiente, y como"'tampoco realizó el pago 
del primer plazo se declaró en quiebra y 
volvió á salir á la licitación el 28 de 
octubre de dicho último año y no tuvo 
postor. 
Se saca á segunda subasta en quiebra 
por.el tipo de los 225 reales de la ca-
pitalización. 
\ ' . NOTAS. 
1. a No se admitirán posturas que de-
jen de cubrir el tipo de la subasta, 
2. a El precia en que fueren rematadas 
las fincas que se. adjudicarán al mejor 
postor como procedentes de corporacio-
nes civiles, se pagaran en f 5 plazos según 
previene el art. G.9 en laley de i.0 de ma-
o.a Según resultan de los anteceden-
tes y demás datos que existen en la Ad-
ministración principal de propiedades y 
derechos del Estado de esta provincia^ 
la linca de que se traía no tiene gra-
vamen pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al comprador en los té rmi-
nos que se expresan en la referida Ley. 
4,^ Los derechos de espediente hasta 
la toma de posesión serán de cuenta del 
rematante. 
ÉLa Los arrendamientos terminarán en 
la. época y bajo las bases que fija la ley 
de 50 de abril de 185G. 
6. u A, la vez^  que en esta capital se 
verificará otro remate en el juzgado de 
primera instancia de Honda. 
7. a La expresada finca ha sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 
5 de octubre de 1858.. ^ 
8..a Si dentro^ del término d los dos 
años siguientes á la adjudicación de la 
linca arrematante,, se entablara' reclama-
ción sobre ecseso ó falta de cabida, y del 
espediente resultare que dicha falta é ec-
seso igual á la quinta parte de la expre-
sada en el anuncio,, será nula la venta, 
quedando por el contrario firme y subsis-
tente y sin derecho á indemnización el 
